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1 本文基於拙作的書稿，Confucian Gods and the Rites to Venerate Them (《儒者神明及其祭祀禮儀》)的第
三章, “An Explanation of the Di Sacrifice: The Formation of the Imperial Cult of Heaven-God” (禘禮的說明：朝
廷天帝祭祀的形成 ) .  





















                                                     
3 例如萬表選《皇明經濟文錄》(1554 年)； 陳子龍等選輯《皇明經世文編》(1638 年)；賀長齡選輯《皇

















                                                     
4 Talal Asad 認為，現代人類學經常以為儀式標誌著外在的對象而作為一種象徵性的行為。因此現代人
類學會把儀式和日常實用或技術的行為分裂了。祭祀神明也是一種實用和技術的行為。Talal Asad, “Toward 
a Genealogy of the Concept of Ritual” in Genealogies of Religion (Johns Hopkins, 1993), 55-79. 
5最近十幾年來西方漢學家的一個方向就是反駁現代化的論說來重新考慮民國初年反迷信實踐的政策。 
例如 Rebecca Nedostup, Superstitious Regimes: Religion and the Politics of Chinese Modernity (Cambridge MA: 
Harvard East Asian Monographs, 2009) and Vincent Goossaert and David Palmer, The Religious Question in 




















社太稷。”《明史》 卷 47.1225. 清代皇帝所進行十三次大祀儀式：“正月上辛祈穀，孟夏常雩，冬至圜丘，皆
祭昊天上帝；夏至方澤祭皇地祇；四孟享太廟，歲暮祫祭；春、秋二仲，上戊，祭社稷；上丁祭先師*。” 《清史稿》












祀“天” 和 “上帝”的儀式呢？天和上帝等於一個或者兩個神呢？ 
                                                     












11 關於這個三祀系統，參見《宋史》 卷  98.2425； 《元史》 卷 72.1779-1780； 《明史》 卷  47.1225-
1226； 《清史稿》 卷  82.2485-2486. 
12 “以禋祀祀昊天上帝”《周禮注疏》卷  18.757;《周禮正義》36.1424-1425. 
13 《孝經》唐玄宗 (r. 712-756)。“唐開成石經，五代所刻有《孝 經》，”王正己，“孝經今考”《古
史辯》93 。 
14 《孝經注疏》卷 5。聖治章第九。 
15 《明史》裏“配帝”指祖先的神靈。關於 “correlate” 的問題，請參拙作“The Formation of the Imperial 








































體 。 這單獨形體，有時侯叫天，有時候叫帝，無論怎麼稱呼，都終歸於一個形體。 但是
王肅的解說還沒解決這個單獨現象本身終歸於何種性質。 天帝到底是甚麼樣的形體？ 王
                                                     





































                                                     
22  《舊唐書》卷 21.823-824. 
23 明世宗時期的廟壇改制相當重要。 關於世宗時的孔廟祭祀改制，參拙作“Ritualizing Confucius/Kongzi: 
The Family and State Cults of the Sage of Culture in Imperial China,” in Thomas Wilson 編撰 On Sacred Grounds: 
Culture, Society, Politics, and the Formation of the Cult of Confucius (Institute for East Asian Studies, Harvard 

















而不可混為一的性質。因為 天帝 是個 “一體兩性” 的形體，所以必須要進行兩個不同的儀
式來祭祀它。朱熹表達了儒者郊祀論述的一個主要特徵，神明的性質決定祭祀的形式。換
                                                                                                                                                                           




25 《宋史》卷 99.2436. 
26 天地分合祭祀 



























29 《 大學衍義補》 






















                                                     
31 《禮記正義》卷 47.1595. 孔子在《禮記》比較直接得表達一個魂魄論說：“氣也者，神之盛也。魄也
者，鬼之盛也。合鬼與神，教之至也。眾生必死，死必歸土；此之謂鬼。骨肉斃于下，陰為野土。其氣發
揚于上，為昭明，焄蒿悽愴。此百物之精也；神之著也。”我在另外一篇討論儒者對神明和魂魄得概念；
尤其是孔穎達、朱熹、黃宗羲、黃以周對孔子這句話得見解。拙作 “Spirits and the Soul in Confucian Ritual 
Discourse” (儒者禮儀論述中的神明及魂魄), article under review. 















辰象神靈的實際狀況 (perhaps the positions of the spirits on the altar terrace “reflect” the actual 
circumstances of Heaven-God and the astral deities)。按照進來的中國科學的歷史研究，我們
知道儒者們對天文學的理解肯定很尖端。34 我並不建議把天文科學和祭祀理論之間創建一
個明確的分裂。我以為在宋明清儒臣的眼目中，祭祀禮儀是一個糾正或調整宇宙秩序的
人類實踐。 借用著 Jonathan Z. Smith 的論說：為了能夠糾正宇宙中的變動，朝廷需要“創
                                                     
33 大司樂：若樂六變，則天神皆降，可得而禮。 
34 例如 Joseph Needham, Science and Civilisation in China, Volume 3: Mathematics and the Sciences of the 
Heavens and the Earth (Cambridge University Press, 1959) and Benjamin Elman, On Their Own Terms: Science in 


























                                                     
35 “I would suggest that, among other things, ritual represents the creation of a controlled environment where 
the variables (i.e., the accidents) of ordinary life have been displaced precisely because they are felt to be so 
overwhelmingly present and powerful.” Jonathan Z. Smith, “The Bare Facts of Ritual,” History of Religions 20 
(Aug.-Nov.,1980) 1/2: 112-127. 
36 耀魄寶這個辭在經典根本看不到。趙安仁在這裡無意中牽動到鄭玄學說的呼應。 






注實用標誌來代表一個神靈 (if the altar only reflects the cosmos, that would mean that the 
liturgy of the Suburban Sacrifice merely deploys symbolic representations of the deities)。譬如
就這個見解來說，一個主牌只能代表天神、大明，甚麼的。就儒臣郊祀論述之中的禮儀理
論來看，神位並不代表神靈，而是作為迎接神靈來降廟壇中而享用牲牢的位置。就儒臣
禮儀論述的理論在廟壇進行的禮儀等於一個能夠在儀式處所成為神靈及其動作的縮影。 
結論 
儒家很少在哲學著作裏涉及到神明的主題。因此漢學家就以為孔子本身與後代儒者們
對神明根本沒明確的概念。 事實上，儒臣經常在朝廷談到廟壇的神明祭祀，並談得很仔
細。因此為了了解到儒臣的神明概念，須要憑一個儀式詮釋學(ritual hermeneutic)的方法探
索這個話題。 
不過這個詮釋學並不把祭祀作為一種 “象徵性” 的行動。按照儒臣論述郊祀的角度來
看，祭祀等於一種「經世」的方法。祭祀是一個糾正或調整宇宙秩序的人類實踐。因此，
儒者的神明祭祀作為行政的事業。照儒臣祭祀論述之理論，行政並不屬於世俗的事業；根
本沒有世俗與所謂宗教的差異。 結果，儒家不僅沒有世俗的意識而已，他們亦根本沒有
宗教思維。不過他們的確有一個神明的概念。考察儒者祭祀論述才發覺到儒者有一個相當
悠久、相當複雜的論述神明的歷史。結果，儒家不僅只沒有世俗的意識而已，他們也根本
 15 
沒有宗教的概念。不過他們的確有神明觀。考察儒者祭祀論述才知道儒者有一個相當悠
久，相當複雜的論述神明的歷史。 
本報告介紹了儒家郊祀論述的幾方面。我特別專注作為朝廷的祀典最高的神明，即昊
天上帝。從唐代中葉直到清代末年，儒臣從事於一些特定的廟壇禮儀論述的實踐。最基本
上便是以經典為主的進行禮制的標準。他們一般忽略從漢到唐初的先例。自從孔子在《孝
經》裏表達了昊天上帝有關的聲明起，儒家對天帝的概念相當複雜。儒家對天帝的主流趨
向即是把天和帝聯合為一體，可是在祭祀實踐上天帝尚未完全融合。它有兩名而為一體；
為一體而有兩性了。本報告也提到了郊壇上的配帝和辰象神靈的神位如何確定天帝本身
的特質的方式之一。 
依據上述的儒家祭祀論述而言，天本來是個形體。天本身不為星象然而屬於穹蒼
了；以蒼昊為體。必須在無頂的壇上祭祀天。天也不屬於神祇之列。日月麗乎天而在
天成象，然而辰象非天。辰象從祀於郊壇而為神靈，因此辰象神靈都形成了昊天的
宇宙境界的一部分。可是郊壇和天上的萬象神靈之間的關係，但這個問題我還在思考之
中。 
昊天上帝之中的上帝跟天確是不一樣的。依據上述的論點，帝本身類似於，或者直接
屬於神祇之列。因此要跟人神一樣，在廟裏祭之。帝以主宰為體。人之所尊，莫過於
帝；帝託於天，故稱上帝。帝有天上的坐而有穹蒼上的流程。帝本身是一個動態的實體
了。 
在儒者的郊祀論述之中，上帝跟天確是不同的。在一般的哲學類的文獻當中，好不容
易才察覺到這個區別，即是在禮制的文獻裏，天跟帝的差異才顯露出來了。 
 
